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Portaria n . 371, de 13 de dezembro de 2001, 
publicada no BS - Edição Extraordinária de 18 subseqüente. 
o DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é delegada pelo ano 
   Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p.37 , 15 jan. 2002. 
 
1.°, inciso V, do Ato n. 124/Mp, de 12 dejunho de 2000, e considerando 
o disposto no art. 1° do Ato n. 278/Mp' de 28107198, publicado no 
Diário da Justiça do dia 31 subseqüente, resolve: 
DESIGNAR, a partir da data de publicação desta Portaria, ANA 
MARIA DIAS GOMES, matrÍCula n. 2063-X, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, como substituta eventual do Chefe da Seção de 
Programação Financeira, Código FC·06,junto à Divisão de Programação Orçamemária e Financeira, da Subsecretaria de Orçamento e Finanças, 
em seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares. 
Rubem 
Süffert    Esse texto não substitui o publicado no BS 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p.38 , 15 jan. 2002. 
 
